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◼ Gusano barrenador (Diaphania hyalinata, 
Diaphania nitidalis)
◼ Larvas de Spodoptera spp.
Gusano alfiler y gusano perforador













◼ Mildiú velloso (Pseudoperonospora cubensis)
Mildiú polvoso
◼ Golovinomyces (antes Erysiphe) cichoracearum















◼ Deficiencia de hierro (Fe)
Muestreos
◼ Una o dos veces por semana
◼ 24-30 plantas, al azar, hojas de los diferentes estratos de 
la planta
◼ Se utiliza para definir las prácticas de combate a realizar
Aspecto a considerar:  
polinización entomófila
Estrategias de MIP utilizadas
◼Control Biológico:
◼ 1.  Trichoderma spp., contra Fusarium spp. y otros 
hongos de suelo
◼ 2.  Bacillus thuringiensis var. kurstaki, contra larvas 
de Lepidoptera
◼ 3.  Beauveria bassiana, Metarhizium anisopliae,
Lecanicillium lecanii y Paecilomyces (Isaria) 
fumosoroseus, contra mosca blanca y otros insectos
Parasitoides y depredadores
◼ Dificultades para tener acceso a productos comerciales
◼ Ocurrencia de control natural en invernadero (ácaros 
depredadores)
◼ Necesidad de producción local
Control Etológico
◼ Uso de trampas azules contra trips
◼ Uso de trampas amarillas contra mosca blanca y 
áfidos
Trampas con feromonas
◼ Contra larvas de Spodoptera spp.
Uso de repelentes
◼ A base de ajo, chile picante, mostaza, clavo de 
olor, romero, albahaca, canela, etc.
Control Mecánico
◼ Control manual de arvenses
◼ Destrucción manual de larvas
Control Genético
◼ Uso de híbridos resistentes o tolerantes
Control Físico
◼ Malla antiáfidos




◼ Desinfección de herramientas
◼ Recolección de frutos caídos o enfermos
◼ Eliminación de hospederos alternos (arvenses)
◼ Desinfección de manos y zapatos

Control Químico
◼ Aspectos a considerar:
◼ Efectividad
◼ Bajo riesgo para la salud
◼ Compatibilidad con control biológico
◼ Usar sólo cuando se alcanza el umbral de acción
◼ Rotación de ingredientes activos
◼ Período de carencia corto (en cosecha)
◼ Respetar normas de seguridad
◼ Equipo de aplicación adecuado





◼ mefenoxam + mancozeb
◼ cobre pentahidratado
◼ azoxystrobin


















◼ Aceite de Neem (Azadirachta indica)







◼ Cloro a 100 ppm (en poscosecha)
◼ TCMTB (previo a la siembra)
◼ Muchas gracias!
◼ Preguntas?
